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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model pembelajaran 
passing atas bolavoli melalui media Online. Subyek dalam penelitian dan 
pengembangan ini adalah siswa sekolah menengah kejuruan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah model Penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah hasil validasi pakar dan uji 
efektivitas melalui Instrumen penilaian dengan analisis data statistic uji-t. Hasil 
penelitian dan pengembangan model pembelajaran passing atas bolavoli melalui 
media online menunjukan bahwa (1) model pembelajaran passing atas bolavoli 
melalui media online signifikan meningkatkan keterampilan passing atas bolavoli 
pada siswa smk, (2) berdasarkan analilis data yang diperoleh nilai rata-rata hasil 
tes awal yang dilakukan oleh 15 responden di SMK Pujangga memiliki rata-rata 
71,2 setelah diberikan perlakuan meningkat 74,1. Sedangkan rata-rata hasil tes 
kelompok besar yang melibatkan 30 siswa SMK Pujangga dan 30 siswa MAN 2 
Kabupaten Tangerang sejumlah 74,9 setelah dilakukan perlakuan meningkat 90,5. 
Sedangkan untuk uji efektifitas dilakukan oleh siswa yang berjumlah 35 siswa 
SMK Pujangga dengan nilai rata-rata 70,8 setelah diberikan perlakuan meningkat 
95,2. Analisis data penelitian menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 0,05. 
Analisis data diperoleh nilai rata-rata hasil passing atas bolavoli layak dan efektif 
untuk meningkatkan passing atas bolavoli, dalam uji signifikansi perbedaan 
dengan menggunakan SPSS 20, menunjukan hasil t-hitung = -60.15, df = 34 dan 
p-value = 0.00< 0.05. dapat dikatakan bahwa model pembelajaran passing atas 
bolavoli melalui media online dapat meningkatkan passing atas bolavoli untuk 
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This research aimed to develovmen a learning models in passing over 
volleyball through online media. The subjects in this research and develovmen are 
Vocational High School. The research methods used are the research and 
development models of the Borg and Gall. The data collection techniques used are 
the result of expert validation and effectiveness test through research instruments 
with analysis of statistical data on T test results and the development of learning  
(1) models passing over volleyball through online media Indicates that the The 
learning Model of passing volleyball through online media significantly enhances 
the skill of passing volleyball in vocational high school students (2) Based on the 
analysis of data obtained the average value of preliminary test results conducted 
15 respondents in the vocational high school Pujangga has an average value of 
71.2 after the increased treatment of 74.1. While the average of the test results of a 
large group involving 30 students vocational high school Pujangga and 30 
students of Madrasah Negeri 2 District Tangerang 74.9 after being given 
increased treatment 90.5 As for the test the effectiveness was conducted by 
students amounting to 35 students with an average value of 70.8 after the 
treatment was increased to 95.2. Analysis of research data Using test-T with a 
level of significance 0.05 data analysis is obtained the average value of the result 
of a decent and effective volleyball to improve the skill of the passing of 
volleyball, n testing the significance of differences using SPSS 20, indicating has 
T-Hutung = -60.15, df = 34 and p-value = 0.00< 0.05. It can be said that the 
learning model of passing a volleyball through online media can improve the skill 
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